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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Karya tugas Akhir Journey to School adalah karya animasi 2D yang 
menggabungkan antara kehidupan sehari-hari dengan fantasi, walaupun begitu 
dasar dari tema animasi ini yaitu kehidupan sehari-hari tetap lebih dominan.  
Membuat lokasi cerita yang bercampur-campur adalah hal yang cukup 
menantang, bermain-main dengan imajinasi namun harus tetap pada benang 
merah-nya. Film Animasi Journey to School adalah karya yang dalam proses 
pembuatannya mengacu pada aturan tersebut.  
dari sekian banyak gambar yang diproses untuk pembuatan film ini 
terdapat kendala untuk menyesuaikannya. proses pembuatan memakan waktu 
yang cukup lama dikarenakan hardware yang dipakai kurang memadai. Namun 
akhirnya Film Animasi Journey to School ini bisa diselesaikan dengan baik. 
Karya yang bagus adalah karya yang memiliki kualitas tidak hanya pada segi tema 
dan cerita, namun juga pada segi visual.  
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B. Saran 
1. Kualitas dari karya hendaknya menjadi perhatian utama ketika 
membuat karya animasi. 
2. Pemanfaatan dan  management waktu dalam pembuatan animasi 
harus benar-benar diterapkan untuk menghindari kesalahan-
kesalahan disaat tenggat waktu yang ditentukan. 
3. Animasi adalah sebuah produk budaya. karena itu, sebuah karya 
animasi yang tercipta hendaklah memiliki dasar alasan serta latar 
belakang yang kuat. 
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